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Porfirio Salazar
Animal sombra mía
fragmentos
Duele la piedra de la vida / sombra/ 
duele el deseo que se aleja de nosotros 
/cuerpo/,
duele el rito de la lágrima,
flor de barro
amasada por  el miedo.
Gime el cigarrillo,
¡qué buenos fuimos a la hora del valor!
Porque viviendo en el intento,
siendo plan de luz en el camino,
triunfo de batalla
antes de contar los muertos,
estuvimos cerca de la muerte,
en plenitud de estar muriendo
en el impulso del viento,
con el dolor o su filo
en el umbral de los ojos.
Aquí, entre lo oculto,
amanezco.
Animal, sombra mía.
Signo en la letra de los dioses,
con mi esqueleto de gritos y de ansias,
palpitante en las recámaras del sueño/
torrente y pensamiento.
Cómo dura la noche/ cómo dura la muerte/
soy un huésped del amor
y convierto mi rostro en acertijo.
Cuerpo vivo que responde
con latidos de sangre,
abro las cartas
y veo que el amor ya se ha ido.
Antes del destierro,
prefiero no ser eternidad del más acá,
silencio a punto de escapar .
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